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立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
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????
??????????????。???????????????????????。???????ヶ???????っ 、 ? 。 ? ??。 、 、 。?? ? 、 、 。 、?? ?????????????? っ 、 、?? っ 。 、 、 ッ 。?? 、 っ 「 」?? 。 ?「 」 。 、?? 、 、?? 、 、?? 、 「 」、??「 」 ?????っ?、?? っ っ ????? 、 。 、 ュ?? っ ????。
????????
13　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
1
??????、????ー???????????????（????）
???、??????????。????????????、??????????????、???????、??? ? っ ? ? 。 ??? 。 、 ょ 。?? 、 。?? ??、???????????????、?? 、 、?? 。 、 、?? 。?? 、 。?? 、 。 、?? 、 ???????? 、 、
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???????、??????、???、???、???、?????、?????、???、???、???、??? 、 ? っ 、 ? ? ? ? ? ? 、? ??? 。 、 、 、?? 、 、 っ ッ?? 、 っ ?、??????????? ??。 。?? 、 、?? 。 っ 、?? 。 ? 。2
????????
???、???? 、 、?? っ 。 、?? ? 、?? 。?、 ッ ー 、 ッ ー?? ? っ 、 ー ??????? ?????、
15　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
???、??????????????????。??????????、???????????????????? ? ?。 ? 、?? っ 。 ゃ?、 、 。?? ? 。 、 、?? 、 、 ????。????、?「???????? 。」 。 、?? っ 。 、 、 っ?? 。 っ っ 。?? 、 っ っ?? 。 、 、 っ 。 ッ?ー 、 「 ????? ? 、 ? ??? ? 。」 ?、 「?。 ? ??、?っ??????? 。」?? ? 、 ? ? ? ? ??、 、 ?? ? 、?? ? 。 、 、
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?、???????????????。?? ? 、 ?????????????????????????????っ????。?? 、 、 、 ? 、?? 、 ???? 、 ???????????。???? 。 、 、 ??? 。 。 ? 、 ???。 、 、?? ? 、 っ 、 、?? 、 ??? ?????????????? 》?? 。?? 、 っ 、 。 ょっ?? 、 、 っ ? ゃ?、 っ 、?っ ? っ ??。?「??? ょっ 。 。」 、 「 。」?? ? 。 、 。?? 、 「 」 、 ??? 、 ???? ?、??
17　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
???????っ??????????。????????????っ??????????、???、??????? 。 ? 、 ? ? ??、 、 ? 。 、?? ? 。 ゃ 、 ょ?。 、 、?? ? っ 、 っ?? 。 っ 、?。 、 、 ゃ?? ? 、 ょ 。 、???。1
??????????
??????????
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?????、??????????????、??????????????????????。???、?????? ? 、 ??、?????????????? ? ょ? 、?? 。 ???、 、??。 ー ー っ 。 。 、?? 、 っ 、?? 、 、??。 っ 、 っ?? 、 。?? 、?? 。 、 。?。 ? 、 、?、 ? 、 っ 。?? ? っ 。 、?? っ 、 、?? っ 。 、 。?? っ 。 ?? ????????（?
19　立法過程の間題点一議員立法の活性化を中心に一一（上田）
?????）。?????????????????????????????????????????、????? 、?? 、 、 、 、 ??? 、 。?? 、?、?? ? 。 っ?? 、 っ 。 、?? 、 、 、 、?? っ 、 。?? 、 ー ッ 、 、 ?っ????。?? 、 ???、??????? ? 。?? 、 ?????????????? ? 、 ??? っ 。?? っ 。 っ?。 、? っ 。?? ? っ ? 、 。?? 、 ?? ? ?? 、
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?????????????????、??????????、?????????????????????。??? ? ? 、 ??????。?? 。 ??? ?????????????? 。?? ー ?????? ??????? ? （ …?? ???? ?「???（ ） 」）。?? 、 ?? ? ょ 。 （（???????????????????????????）????????????????????。?????? 、 、 。 ? 。?? 、 。 、?? 、 、?? 、 、?? 、 っ ょっ? 、?、 〜 、 、?? ? 。 、 、?? 。 、 、 ． 。?? 。 ?? 、 ? ?。 、?? ???????????、?（ ? ）
21　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
?????????。????????????????????????????、????????、?????? ? っ ?????????。??????? 。 ょっ ? 、?? 、 、 ???ゃ ゃ ゃ 、 。 ャー 、?? 、 っ 。?? 、 、?? 。 ? っ?? 、 。 、?? 。 ??? ? 。?? ???????っ 。?? 。 。?? 。 、 ? 、? ?? っ 、?? 。 ? 。?? っ 、 ? ? っ っ?? 、 っ 、 、?、 、 、 、?? ? ???ー ?????? ???? ?? ? 、??????? ? ????????
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????????????????????、???????。????????????????????????? 。 、 〜 ? 、 ? 、 、?? 、 っ 。?? っ 。 ????????????????。?? っ 、?? 、 、 、?? 。 、 っ?? 。2
??????????????????
???????? 、?? 、 、 。?? 、?? 、 、?? 、 ? ???????????? 。 っ 、?? ッ ?????????。 ? 。
23　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
???、??????、?????????。?????????????????????????????????。 ? 、 ? ??????????っ??????? ゃ 。 ー?? ? っ 、?? 、 、 ゃ ????????????。?? 、 、 、?? ? っ 、?? 。?? ー 、 ー?? っ 。?? 。 、 ? 、?? 、 っ 、?? 、 ? 。 、?、 ??? ?????、 ??? ??? ? 。 、 ? ? 、 ょっ?? 、 、 ???、 。 っ 、?? ? 。
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???????????、?????ッ????ョ???????????????????。??????????? 。 ? ? 、 ? 、 ??? ょ 、?? 。 っ?? っ っ 、?? 、 、?、 っ っ 、?? ? ????。?? 、 、 。?? 、 、?? 、 。 、?? 、 、 、?? 。 っ ゃ?。 っ ゃ 、?? ? っ 。 、 っ 、?? っ 。 。?? 。
25　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
??????????????????????????、??????????????????????っ???? 。 。 ? 、 。 ??? 、 、?。 、 、 、?? ? 。 「 ???????????。」???????? 。 。 、?? っ 、?? 、 、?? 。3
????????、??????
???????? 、 ?????。?????????、????????? っ 。 ? 。 ??? っ 、 っ?? っ 、 、 。?? 。 ? っ ッ
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?????????????????????、???????????????????????????????? 。 ? っ っ 。?、 っ 。?っ ? 。 （ ）。 っ?? ? 、 。 。 、?? 。 っ 。?? 。 、 、?? 、 。 、?ッ 。 、 ?????????????????? 。?? ? 、 ???? 。?? ????っ?? 『 』 （? 、 ）、?? 、???? 。 ?? 、?? 、 、?っ 、 っ 。?? 、 、
27　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
??????、???????????????????????????????。????????????、?? ?っ 。 ????っ????。??????????????? 。 ??? 。 ? 。?? ? ???。?? 、 。 。 、?? ????? 。?? ???? ?????? 。?? っ 、 。
??????????
???????????????????、??????????、?????????????????、?????、?????????? 、 ??????? 。 、 ?
?? ? 、 ? ?、
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?、????????、????????????????????????、?????????????????? ? 。 ? 。 ? 、?? 。?? 、?? ょ 。 っ 。 、?? っ 、 っ 、??。 、 。 っ?? っ 。 。?? 。 、?? ー 。 、?? 、 っ 。?? 、 。?? 。 っ 、?? 。 、 ????????????。???????? っ 。 、 ー??、 ー っ 。?? 。 っ 。
29　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
???????????っ????????。???????っ????????????????。???????? ? 。 ? ? っ?? 、 、 ??、 っ 、 。?、 ? 、 、 、?? ? ??????????。?? 、 、 。 、?? 。 、?? 、 、 。 、?? 、 、?? 、 、 ? ????? 。 ??っ? ???、?? ??? 、 ? 、 ??? 、 ?????? っ 、?? 、 。 っ っ?? 、 ?? ?? ???? ??? 、 。
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????、?????ょっ???????、??????????????????。??????っ???????? ? 、 ?? っ ? ?、 ??? ?、???????????? 。 、?? ? 、 。?? 。 、 。?? 。 、 ? っ 。 。?? 。 っ っ 。?? っ 。 、?? 。 っ?? 、 。??、 、 っ っ?? 、 。 。?? っ 、 ゃ 、?? 、 、 っ 、 、?? 。 、?? 、 ???? 、 っ?? 。 ?? 、 ?? ????。?
31　立法過程の問題点一議員立法の活性化を中心に一（上田）
???????????????????????????????。??????、??????????????? 、 ??? 、 。 ? 。 っ??。 っ 。??????????、??? 、 っ?? 。 、 ッ ? ??? ッ ー?? 。 、?? 、 、??。 、 っ 、??っ ょ 。?? っ?? 。 。 、?? （ ）。?? ??????? ???? ）（????????「????」???????????????????）
（????????）
